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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Блок дисциплін «Університетські  студії» 
Найменування показників 
Характеристика дисципліни 
за формами навчання 
денна заочна 
Вид дисципліни обов’язкова 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів/годин 6/180 
Курс 1 
Семестр 1 
Кількість змістових модулів з розподілом 6 6 
Обсяг кредитів 6 6 
Обсяг годин, зокрема: 180 180 
Аудиторні 84 24 
Модульний контроль 12 – 
Семестровий контроль – – 
Самостійна робота 84 144 
Консультації – 12 
Форма семестрового контролю Залік 
Змістовий модуль «Вступ до літературознавства» 
Найменування показників 
Характеристика дисципліни 
за формами навчання 
денна заочна 
Вид дисципліни обов’язкова 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів/годин 2/60 
Курс 1 
Семестр 1 
Кількість змістових модулів з розподілом 2 2 
Обсяг кредитів 2 2 
Обсяг годин, зокрема: 60 60 
Аудиторні 28 4 
Модульний контроль 4 – 
Семестровий контроль – – 
Самостійна робота 28 48 
Консультації – 4 
Форма семестрового контролю Залік 
 
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 Мета: оволодіння студентами головним термінологічним апаратом 
літературознавства; здобуття навичок літературознавчого аналізу 
художнього тексту та вмінням орієнтуватись у літературному процесі.  
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 Головне завдання пропедевтичного змістового модуля «Вступ до 
літературознавства» блоку навчальних дисциплін «Університетські 
студії» полягає в узагальненні та систематизації здобутих філологічних 
знань, поглибленні і розширенні розуміння літературознавчої термінології, 
ускладненні характеру абстрагування через встановлення зв’язків між 
літературознавством та окремими теоретичними настановами з естетики, 
філософії, психології тощо; розуміння особливостей розвитку філологічної 
думки в певну історичну епоху та в сучасному контексті гуманітаристики. 
Завданнями вивчення змістового модуля є формування наступних 
компетентностей: 
Загальні 
Світоглядна  
Здатність до критичного мислення й ціннісно світоглядної реалізації 
особистості. Наявність ціннісно-орієнтаційної позиції. Загально-культурна 
ерудиція, широке коло інтересів. Розуміння значущості для власного 
розвитку історичного досвіду людства, та сутності і соціальної значущості 
майбутньої професії. Збереження національних духовних традицій. 
Усвідомлення переваг здорового способу життя та прийняття їх як власних 
цінностей. Емоційний інтелект. Когнітивна гнучкість. Здатність до емоційної 
стабільності, толерантності. 
Громадянська 
Здатність до реалізації прав і обов’язків громадянина. Спроможність 
робити свідомий соціальний вибір та застосовувати демократичні технології 
прийняття рішень; діяти з соціальною відповідальністю та громадською 
свідомістю. 
Інформаційна компетенція 
Здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних 
джерел для розгляду конкретних питань; до ефективного використання 
інформаційних технологій в соціальній і професійній діяльності. Сервіс-
орієнтування. 
Комунікативна компетенція 
Здатність до ефективного комуні кування, готовність до співпраці з 
колегами, вміння працювати в колективі; навички публічного мовлення, 
здатність ясно та виразно висловлюватися в процесі комунікації; здатність 
аналізувати зміст думки  та її структуру в процесі спілкування та адекватно 
на неї реагувати. 
Соціальна компетенція 
Здатність бути відповідальним, ініціативним, активним, мати динамічні 
знання, відкритість до світу, вміння працювати в команді; вміння розподіляти 
функції в колективній роботі; прояв мотивації до участі в суспільному житті. 
Самоосвітня компетенція 
Здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та 
саморозвитку. Спрямованість на розкриття особистісного потенціалу та 
самореалізацію. Прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху. 
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Особиста ціннісно-вольова налаштованість 
Раціональна організація та планування своєї діяльності, застосування 
отриманих знань для формування власної професійної та життєвої стратегії 
лідерства-служіння. 
Фахові 
Комунікативна професійно-орієнтована 
Здатність застосовувати в професійній діяльності нормативні засоби 
мови в усному та писемному мовленні з урахуванням змістового наповнення, 
соціально-демографічних особливостей співрозмовника, специфіки ситуації 
спілкування та контексту. 
Компетенція продуктивної творчої діяльності 
Уміння працювати творчо, отримувати результат, ухвалювати нестандартні 
рішення та відповідати за них, здатність виявляти творчість і спонукати до 
неї у професійній діяльності 
Літературознавча компетентність  
Знання про основні тенденції розвитку і своєрідність мовно-
літературного процесу, зміст естетичних теорій, методів, напрямів, стилів і 
жанрів художньої літератури. Розуміння основних проблем теорії літератури: 
література та дійсність, генезис і функція літератури, зміст і форма в 
літературі, критерії художності, літературний процес, літературний стиль; 
проблем поетики: образ, ідея, тема, рід, жанр, композиція, поетична мова, 
ритм, вірш, фоніка в їх стильовому значенні. 
 
3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 
 
1. Володіння основними методами літературознавчого аналізу в синхронії 
та діахронії, користуючись системою основних понять і термінів 
філології як науки; 
2. Вільне володіння базовим професійним категоріально-поняттєвим та 
дослідницьким апаратом сучасної філологічної науки. Уміння 
пояснювати професійно з історичних позицій явища і факти української 
літератури;  
3. Фахово формувати й аргументувати власні теоретичні і практичні 
судження, професійні позиції. 
4. Здатність формувати судження про значення і наслідки своєї 
професійної діяльності з урахуванням соціальних, професійних і 
етичних позицій. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Тематичний план для денної форми навчання 
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Змістовий модуль І.  
Літературознавство як наука про художню літературу 
 
Літературознавство як наука   2  4 4   
Література як мистецтво слова   2   4   
Художній образ як універсальний компонент 
літературного твору 
   4  4   
Модульна контрольні робота       2  
Разом 26 12 4 4 4 12 2  
Змістовий модуль ІІ. 
Поетика літературного твору й літературного процесу 
 
Поетика літературного твору.  Змістові та 
формальні компоненти  
художнього твору 
 
  2  2 2   
Сюжет і композиція художнього твору    4  2   
Мова художнього твору     2 4   
Версифікаційні можливості художнього тексту   2   2   
Роди і жанри літератури    2  4   
Художні напрями, течії, школи    2  2   
Модульна контрольна робота         
Разом  34 16 4 8 4 16 2  
Разом за навчальним планом 60 28 8 12 8 28 4  
 
 
Тематичний план для заочної форми навчання 
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Змістовий модуль І.  
Літературознавство як наука про художню літературу 
 
Літературознавство як наука   2   4   
Література як мистецтво слова      4   
Художній образ як універсальний компонент 
літературного твору 
     4   
Разом 16  2   12 2  
Змістовий модуль ІІ. 
Поетика літературного твору й літературного процесу 
 
Поетика літературного твору.  Змістові та 
формальні компоненти  
художнього твору 
 
  2  2 2   
Сюжет і композиція художнього твору      2 2  
Мова художнього твору     2 8   
Версифікаційні можливості художнього тексту      8   
Роди і жанри літератури      8   
Художні напрями, течії, школи      8   
Разом  44  2  4 36 2  
Разом за навчальним планом 60  4  4 48 4  
 
 
«ВСТУП ДО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА» 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 
Літературознавство як наука про художню літературу 
 
Тема 1:  Літературознавство як наука 
Літературознавство – наука про специфіку і властивості художньої 
літератури, особливості розвитку літературного процесу. Провідні галузі 
сучасного літературознавства: теорія історія літератури та літературна 
критика. Об’єкт, предмет вивчення літературознавства. Допоміжні 
літературознавчі дисципліни (текстологія, джерелознавство, бібліографія, 
історіографія та ін.). Суміжні дисципліни та зв’язок з іншими науками 
(перекладознавство, психолінгвістика, філософія, психологія, естетика, 
історія та ін. Методи літературознавчого аналізу тексту та інтерпретація 
художнього твору). Історія літературознавства: періодизація, персоналії, 
становлення. Огляд проблем сучасного літературознавства. 
Семінар 1-2: Стан сучасного українського літературознавства. 
Літературознавчі школи і напрями  ХХ – поч. ХХІ ст. 
 
Тема 2: Література як вид мистецтва 
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Художня література як вид мистецтва. Література в системі інших видів 
мистецтв. Слово як першоелемент образного світосприйняття. Міфопоетичне 
мислення. Естетична функція мови, способи її забезпечення. Пізнавальна 
роль художньої літератури як наслідок художнього осмислення 
письменником життєвого матеріалу. Виховна дія літератури як наслідок 
художньої реалізації естетичного ідеалу. Мистецтво як гра. Ієрархія 
літератури. Висока (елітарна) та масова література. Критерії оцінки 
літературного твору. Поняття про художність. 
 
Тема 3:  Художній образ як універсальний компонент літературного 
твору 
Образ як структурна одиниця художньої свідомості. Властивостях 
образа як структурної одиниці. Характеристика образності як сукупності й 
системи взаємозв’язків між образами. Художній образ  факт ідеального,  
схематичний об’єкт, відокремлений від свого матеріального втілення. 
Художній образ як знак, засіб смислової комунікації в межах культури чи 
споріднених культур. Поняття образу в міметичній естетиці. Образ як 
створений письменником за законами естетики окремий світ. Поняття образу 
в широкому та вузькому значенні.  Суть образних узагальнень й образної 
конкретизації. Роль і сфера дії вимислу. Літературний образ. Поняття 
«образ»,  «персонаж», «герой», «образ автора», «образ читача», «образ 
оповідача», «наратор», «дійова особа», «тип», «характер», «ліричний 
суб’єкт». Образи-речі, образи-пезажі, образи-обставини, образи-картини.. 
Типи образів за родами літератури, художніми напрямами, ставленням 
письменника до зображеного. Засоби створення образів-першонажів. 
  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 
Поетика літературного твору та літературного процесу 
 
Тема  4:  Поетика літературного твору. Змістові і формальні компоненти  
Поетика як багатозначний літературознавчий термін.  Нормативні та 
описові поетики, їх роль в історії літературознавства. Літературний твір у 
системних поетологіних дослідженнях. Література як предмет дослідження 
поетики. 
Художній твір – основна одиниця літератури. Літературний твір як 
художній світ, створений письменником за естетичними законами. Художній 
твір як системно організована цілість. Складники твору, їх система. Зміст і 
форма. Поняття про змістові і формальні чинники художнього твору. 
Принципи, аспекти аналізу художнього твору.  Ідейно-тематична основа 
твору. Тема, тематика, проблематика, мотив, пафос, інтенція. Психологія 
сприйняття художнього твору. 
Практичне заняття 1. Синхронія і діахронія літературного процесу 
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Тема 5: Сюжет і композиція художнього твору 
Структура тексту. Композиція. Поняття композиції і архітектоніки тексту 
Суть, змістовний характер, чинники, що визначають особливості композиції. 
Принципи, засоби, прийоми композиції.  Сюжет і фабула. Конфліктний 
характер, основні частини сюжету. Типи сюжетів. Позафабульні елементи 
(додаткові частини сюжету).    Способи побудови ліричних творів. Система 
образів у структурі художнього твору.  
 
Тема 6:  Мова художнього твору 
Слово – першоелемент літератури. Літературна мова і мова художньої 
літератури. Авторська мова і мова персонажів. Їх суть і міра використання. 
Металогічна та автологічна образність. Художня деталь. Підтекст. Символ. 
Алегорія. Способи забезпечення естетичного впливу мови твору на читача. 
Словесні образи. Тропи. Поетичні фігури. Засоби звукопису. 
Практичне заняття 4: Художня мова 
Тема 7: Версифікаційні особливості художнього тексту 
Вірш і проза. Суть, елементи віршового ритму. Види рим, способи 
римування. Строфіка.       Силабічна система віршування.        Силабо-тонічна 
система віршування. Поняття про стопу та її види. Пірихій, спондей, явища 
каталектики та гіперкаталектики. Метр та реальний ритм силабо-тонічного 
вірша. Явище іпостаси. Дольник (паузник). Тонічна система віршування.  
Особливості фольклорного віршування. Верлібр, білий вірш. Естетична роль 
віршового ритму. 
Практичне заняття 5-6: Версифікація 
 
Тема 8: Роди і жанри літератури 
Основи поділу літератури на роди. Труднощі типології. Проблема родо-
видової поділу літератури в науковому дискурсі. Система термінів. Літературні 
роди як типи художнього змісту. Жанр. Жанровий канон. Жанрова 
модифікація. Критерії жанрової диференціації. Жанри епосу, їх історична 
змінність. Жанри лірики, проблема ліричного героя. Система жанрів 
драматургії. 
 
Практичне заняття 2: Література як система. Генерика 
Тема 9: Художні напрями, школи, течії 
Поняття про літературний процес. Зовнішні та внутрішні чинники 
мистецького розвитку. Історичний характер розвитку літератури. Поняття про 
художні напрями, течії, школи. Періодизація літературного процесу. Основні 
творчі методи. Бароко. Класицизм. Сентименталізм. Романтизм. Реалізм. 
Натуралізм. Модернізм та його течії. Екзистенціалізм. Постмодернізм. 
Своєрідність літературного процесу межі ХХ – ХХІ ст. 
Практичне заняття 6: Художні напрями і стилі. 
Семінар 3-4. Літературознавча конференція «Від бароко до 
постмодернізму»: презентація монографій 
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6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
Денна форма 
Вид діяльності студента 
М
ак
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м
ал
ьн
а 
к
-т
ь 
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ал
ів
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и
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и
ц
ю
 
Модуль 1 
к
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а 
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Відвідування лекцій 1 4 4 
Відвідування практичних та семінарських  
занять 
1 10 10 
Робота на практичному та семінарському 
занятті 
10 10 100 
Виконання завдань для самостійної роботи 5 10 50 
Виконання модульної роботи 25 2 50 
Разом - 214 
Максимальна кількість балів: 214 
Розрахунок коефіцієнта: 214 : 100 = 2,14 
 
Заочна форма 
Вид діяльності студента 
М
ак
си
м
ал
ьн
а 
к
-т
ь 
б
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за
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и
н
и
ц
ю
 
Модуль 1 
к
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а 
к
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Відвідування лекцій 1 2 2 
Відвідування практичних занять 1 2 2 
Робота на практичному занятті 10 2 20 
Виконання завдань для самостійної роботи 5 15 75 
Виконання модульної роботи - - - 
Разом - 99 
Максимальна кількість балів: 99 
Розрахунок коефіцієнта: 99 : 100 = 0,99 
 
 
6.2. Завдання для самостійної роботи 
та критерії їх оцінювання 
 
Змістовий модуль I. 
Літературознавство як наука про літературу 
Тема 1. Літературознавство як наука 
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1. Законспектувати (на вибір) літературно-критичну статтю 
написану в 2015–2018 рр.; визначити критерії оцінки рецензованої 
книги. 
2. Критерії оцінювання 
Максимальна оцінка –   5 балів. 
Оцінюватимуться самостійність написання, аргументованість висновків. 
 
Тема 2. Література як мистецтво слова 
1. Обрати один із запропонованих нижче творів і відповісти на 
питання: Чому твори називаються або мають підзаголовок «акварель» чи 
«етюд»? З якою художньою метою, на Вашу думку, у новелах залучено 
прийоми живопису та музики? Доведіть це прикладами з тексту. 
М. Коцюбинський «На камені» 
М. Коцюбинський «Цвіт яблуні», “Невідомий» 
В. Стефаник «Дорога» 
Г. Хоткевич «Гірські акварелі» (з циклу один твір на вибір) 
М.Хвильовий «Сині етюди» 
Гр. Тютюнник «Три зозулі з поклоном». 
Критерії оцінювання 
1. Максимальна оцінка –   5 балів. 
2. Оцінюватимуться самостійність написання, аргументованість 
висновків. 
 
Тема 3. Художній образ як універсальний компонент літературного 
твору 
1. Обрати один із творів (новелу чи оповідання) В. Стефаника, 
М. Черемшини, Л. Мартовича, О. Кобилянської, М. Коцюбинського, 
М. Яцківа, С. Васильченка, В. Винниченка, М. Хвильового, 
В. Підмогильного, Ю. Яновського, О. Довженка, Гр. Тютюнника, О. Гончара 
і визначити роль наявних у них засобів створення образів-персонажів у 
розкритті теми, проблематики. 
Критерії оцінювання 
1. Максимальна оцінка –   5 балів. 
2. Оцінюватимуться самостійність написання, аргументованість 
висновків. 
 
 
Змістовий модуль ІІ. 
Поетика літературного твору та літературного процесу 
 
Тема 4. Поетика літературного твору.  Змістові та формальні компоненти  
художнього твору 
1. Дібрати по два поетичні тексту (індивідуально) (1 – зразок традиційної 
лірики, 1 – модерністичний або авангардний текст) і проаналізувати їх за 
планом. 
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Критерії оцінювання 
1. Максимальна оцінка –   5 балів. 
2. Оцінюватимуться самостійність написання, аргументованість 
висновків. 
 
Тема 5. Сюжет і композиція художнього твору 
1. Дібрати по два тексту (індивідуально) (1 – зразок традиційної лірики, 1– 
модерністичний або авангардний текст) і проаналізувати їх за планом. 
Критерії оцінювання 
1. Максимальна оцінка — 5 балів. 
2. Оцінюватимуться самостійність написання, аргументованість 
висновків. 
 
Тема 6. Мова художнього твору 
1.Термінологічний практикум. Знати визначення понять, уміти навести 
приклади (міні-словник літературознавих термінів): 
епітет, порівняння, метафора, метонімія, перифраз, синекдоха, алегорія, 
символ, гіпербола, літота, оксиморон, градація, антитеза, синтаксичний 
паралелізм, плеоназм, тавтологія, анаколуф, полісиндетон, асиндетон, 
еліпсис, інверсія, апосіопеза, анафора, епіфора, риторичні фігури.   
Критерії оцінювання 
1. Максимальна оцінка –   5 балів. 
2. Оцінюватимуться знання термінології, уміння навести приклади. 
 
 
Тема 7. Версифікаційні особливості  
художнього тексту 
1. Дібрати по два поетичні тексту (індивідуально) (1 – зразок традиційної 
лірики, 1 – модерністичний або авангардний текст) і проаналізувати їх за 
планом. 
Критерії оцінювання 
1. Максимальна оцінка –   5 балів. 
2. Оцінюватимуться самостійність написання, аргументованість 
висновків. 
 
Тема 8. Роди і жанри літератури 
1. Обрати один із творів (на вибір студента) епічного роду й аргументовано 
визначити його жанрову належність. 
2. Термінологічний практикум. Знати визначення понять, уміти навести 
приклади (укласти міні-словник літературознавих термінів): поетика, жанр. 
Рід літератури. Епос як рід літератури. Жанри епосу. Драма як рід 
літератури. Жанри драми. Лірика як рід літератури. Жанри лірики. Суміжні 
змістоформи (жанри мішаної форми). Роман, повість, оповідання, новела, 
комедія, трагедія, драма, ліро-епічна поема, балада, співомовка, щоденник, 
мемуари, казка, легенда, утопія, антиутопія, міф). 
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Критерії оцінювання 
1. Максимальна оцінка –   5 балів. 
2. Оцінюватимуться знання термінології, уміння навести приклади. 
 
 
 
Тема 9. Художні напрями, течії, школи 
1. Термінологічний практикум. Знати визначення понять, уміти навести 
приклади (укласти міні-словник літературознавих термінів): 
Бароко, сентименталізм, романтизм, неоромантизм, античний реалізм, 
класицизм, просвітницький реалізм, реалізм, натуралізм, модернізм, 
постмодернізм). 
Критерії оцінювання 
1. Максимальна оцінка –   5 балів. 
2. Оцінюватимуться знання термінології, уміння навести приклади. 
 
2. Літературознавча конференція «Від бароко до постмодернізму» –  
колективне завдання (виконується в мікрогрупах до п’яти студентів).  
План презентації монографії 
 Короткі відомості про автора 
 Окреслення наукової проблеми, якій присвячена монографія 
 Зміст і структура видання 
 Огляд розділів монографії 
 Характеристика технічних аспектів видання (шрифт, обкладинка, 
інформаційно-довідковий апарат, бібліографія, ілюстрації тощо) 
 Дискусійні питання монографії. Проблемність викладу, 
складність/доступність сприйняття 
 Перспектива подальшої розробки цієї наукової проблеми. 
Критерії оцінювання 
 Максимальна оцінка — 5 балів. 
 Оцінюватимуться самостійність, аргументованість висновків. 
 
 
6.3. Форми проведення модульного контролю 
та критерії оцінювання 
 
Модульний контроль 1 
Аналіз поетичного тексту 
Критерії оцінювання 
1. Максимальна оцінка — 25 балів. 
2. Оцінюватимуться самостійність, повнота розкриття всіх рівнів 
поетичного мовлення. 
Орієнтовний план аналізу поетичного тексту 
1. Жанрова належність. 
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Увага! Бажано не підміняти жанрову класифікацію тематичною 
(громадянська, пейзажна, інтимна). Жанрові форми визначають згідно зі 
строфічною організацією (сонет, октава, тріолет тощо), емоційною та 
змістовною домінантою (елегія, медитація, вірш-пейзаж, ліричний портрет, 
ліричне послання тощо), взаємодією поезії й музики (романс, гімн, вірш 
пісенного складу). Іноді, спираючись на дослідження В.Моренця, у значенні 
жанру послуговуються родовим поняттям лірика або, відповідно до 
концепцій Т.Волкової та Е.Соловей, уживають терміни філософська чи 
публіцистична лірика в контексті жанрової системи. 
2. Тема твору. Увага! У формулюванні теми твору слід уникати оцінного 
моменту. Тема  це основне питання, об’єкт зображення, а не їх оцінка! 
Можна почати визначення теми зі слів “сприйняття”, “роздум”, 
“ставлення” тощо або послуговуватися поняттям мотив. 
3. Спосіб побудови вірша. 
Композиційна організація поетичного тексту ґрунтується на таких 
принципах: 
 логічно-послідовна зміна думок (М.Вороний “Легенда”); 
 градація (нагнітання, посилення однотипних думок і почуттів, 
увиразнене словесними повторами чи поетичними фігурами) 
(М.Вороний “Краса”); 
 художня паралель (зіставлення змістовних частин тексту) 
(В.Самійленко “Українська мова”); 
 художня антитеза (протиставлення змістовних частин 
тексту). Увага! В одному тексті можуть поєднуватися різні 
принципи структурування художнього матеріалу. 
4.  Способи забезпечення естетичного впливу художнього тексту на 
читача. 
Естетична сутність художнього слова, його особлива енергетика 
найвиразніше виявляється в поезії завдяки таким рівням поетичного 
мовлення:  
 лексико-семантичний рівень (добір слів із емоційним 
забарвленням: органічно-емоційних лексем, синонімів, 
стилістично маркованих власних назв, слів із суфіксами на 
позначення зневажливої чи зменшено-пестливої оцінки, словесні 
образи акустичного, візуального, дотикового, нюхового, 
смакового значення тощо); 
 тропи  вислови, вжиті в переносному, зміненому значенні 
(епітети, метафори, метонімії, синекдохи, алегорії, символи, 
порівняння, оксиморони тощо); 
 поетичні фігури  засоби художнього синтаксису, своєрідність 
синтаксичної, інтонаційної організації художнього мовлення 
(анафори, епіфори, синтаксичні паралелізми, риторичні фігури, 
антитези, градації, апосіопези (умовчання), інверсії тощо); 
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 елементи звукопису  засоби фонічної організації мови 
(алітерація  повторення приголосних звуків, асонанс  
повторення голосних, ономатопея  звуконаслідування). Увага! 
Визначення особливостей образності вірша  це не статистичний 
перелік епітетів, метафор та ін. Аналізуючи текст, звертаємо увагу 
на найвиразніші образотворчі засоби, намагаємося 
проінтерпретувати їх емоційне, естетичне, змістове наповнення, 
пояснити стилістичну роль конкретних тропів, фігур, елементів 
звукопису та власне враження від тексту. 
5. Ритмічна організація поетичного тексту: система віршування; вид 
строфи (за кількістю рядків: моностих, дистих, терцет, катрен тощо; за 
походженням: античні, східні, романські); види рим (точні  неточні, 
одногрупні  різногрупні, оригінальні  банальні, чоловічі (окситонні)  
жіночі (парокситонні)  дактилічні (пропаракситонні)  гіпердактилічні та 
ін.); способи римування (перехресне  абаб, парне (суміжне, паралельне)  
аабб, кільцове (охоплююче); ритмічна схема.  Увага! Особливості ритмічної 
організації пов’язані з емоційною тональністю вірша. Своєрідний темпоритм 
увиразнює відповідні почуття та настрої, тому, характеризуючи елементи 
ритмотворення, намагаються збагнути естетичну роль віршового ритму в 
аналізованому тексті. 
6. Емоційна тональність, пафос, настрій вірша.  
7. Ідея поезії. Увага! Ідея твору  це відповідь на питання, поставлене в 
темі, оцінка зображення, основна думка; мистецькою ідеєю називають 
емоційно-естетичне ставлення автора до зображуваного, а також розкриття 
металогічного (символічного, алегоричного) змісту. Не варто в мистецькому 
творі обов’язково шукати об’єктивно наявної, свідомо декларованої 
авторської думки (тенденції), починати визначення теми кожного тексту з 
соціологічного штампу “засудження”, “викриття” тощо, а також уживати 
кліше “автор хотів сказати”.  
Дослідження художнього твору  це науковий опис, аналіз тексту, а також 
його інтерпретації (творче трактування читачем) та частково 
контекстуальний  розгляд (вивчення твору в зв’язках із біографією автора, 
зовнішніми чинниками літературного розвитку, особливостями вітчизняного 
та світового письменства). Залучення цих відомостей у поєднанні з 
особистою оцінкою твору  передумова проникнення в поетичний світ 
митця. Відповідь бажано будувати у формі суцільного тексту-роздуму, не 
відокремлювати складові художнього твору, а дотримуватися принципу 
взаємозв’язку змісту й форми, окресленого М. Бахтіним тезами “оформлений 
зміст” та “змістовна форма”. 
 
 
Модульний контроль 1 
Творчий проект «Літературознавство: мій формат» 
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Студентам запропоновано формат модульної контрольної роботи (МК № 2 
(2 год.) – захист колективних студентських проектів «Цікаве літературознавство» 
за тамими темами:  
1)проблеми і перспективи креалізованих текстів: запрошення до дискусії; 
2)літературні роди: практика інсценізації епосу, лірики, драми; 
3)вивчення літератури в системі мистецтв (література і музика, живопис, 
кіномистецтво тощо). 
1. Максимальна оцінка — 25 балів. 
2. Оцінюватимуться самостійність, змістовність, оригінальність, повнота 
розкриття основної ідеї. 
 
 
 
6.4. Форми проведення семестрового контролю 
та критерії оцінювання 
 
Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. Підсумковий бал 
виставляється на основі балів поточного та підсумкового модульного 
оцінювання.  
 
 
6.5. Орієнтовний перелік питань 
для семестрового контролю 
1. Літературознавство як наука. 
2. Специфіка літератури як виду мистецтва 
3. Характеристика теорії літератури, історії літератури та літературної 
критики як провідні галузі літературознавства 
4. Літературознавство доби Античності 
5. Становлення науки про літературу. 
6. Функція слова як першоелемента образного світосприйняття 
7. Образність літератури.  
8. Художній образ як мистецька категорія. 
9. Поетика в системі аналізу художнього твору. 
10. Міфопоетичне мислення письменника. 
11. Міф в системі художньої творчості. 
12. Класифікація художніх образів. 
13. Символ і алегорія 
14. Поняття цілісності художнього твору. 
15.  Зміст і форма художнього твору 
16. Компоненти художньої форми 
17.  Композиція художнього твору. 
18. Сюжет і фабула. 
19. Система образів в епічному творі. 
20. Позасюжетні і позафабульні елементи тексту 
21. Стилістичні фігури в тексті. 
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22. Поетичний синтаксис і його художні функції. 
23. Конфлікт і його типи 
24. Художня деталь, її функції у творі 
25. Сюжет, елементи сюжету 
26. Композиція і архітектоніка 
27. Основи поділу літератури на роди 
28. Епос як рід літератури 
29. Лірика як рід літератури 
30. Проблема ліричного героя в поезії 
31. Драма як рід літератури 
32. Жанри епосу. Генезис і родові ознаки 
33. Жанри лірики. Генезис і родові ознаки 
34. Специфіка віршованої мови.  
35. Основні системи віршування 
36. Рими. Види рим, способи римування.  
37. Білий вірш. Верлібр 
38. Строфа. Види строфічної будови віршів.  
39. Типологія віршових розмірів 
40. Класична строфіка. Сонет. Вінок сонетів 
41. Стиль як літературознавча категорія 
42. Компоненти художнього змісту 
43. Жанри драми. 
44. Міжродові утворення. Ліро-епос. 
45. Художні тропи. Метафора. Метонімія. Їх ідейно-естетична роль. 
46. Художні тропи. Гіпербола. Оксиморон. Їх ідейно-естетична роль. 
47. Історичний характер розвитку літератури. Поняття про художній 
прогрес 
48. Поняття індивідуальний стиль письменника 
49. Зовнішні і внутрішні фактори розвитку літературного процесу 
50. Автор і читач як суб’єкти літературного процесу 
51. Літературний напрям, течія, стиль.  
52. Традиції і новаторство в літературі 
53. Бароко, його особливості й історична доля 
54. Класицизм, його основні принципи. Поділ жанрів на «високі» й 
«низькі» 
55. Сентименталізм. Його особливості та історична доля. 
56. Романтизм. Основні особливості та історична доля. 
57. Реалізм, основні його риси 
58. Модернізм. Основні течії модернізму 
59. Постмодернізм як мистецьке явище 
60. Критерії художності літературного твору 
Питання для самоконтролю  
1. Шо об’єднує та розрізнює  поняття „сюжет” та  „фабула”. 
2. Що об’єднує та розрізнює  поняття „сюжет” та „композиція”.  
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3. Чим відрізняється силабічна система віршування від силабо-тонічної? 
4. Чим відрізняється тонічна система віршування від силабо-тонічної? 
5. Чим відрізняється тонічна система віршування від силабічної? 
6. Чим літературознавство відрізняється від художньої літератури? 
7. Поясніть розуміння образу в широкому та вузькому значенні. 
8. Що об’єднує художню літературу з іншими видами мистецтва? 
9. У чому полягає естетична функція мови художнього твору? 
10. Чим відрізняються засоби творення образів у ліричних та епічних 
творах? 
11. Чим відрізняються засоби творення образів-персонажів від способів 
реалізації цих засобів? 
12. Як пов”язані частини сюжету з етапами розгортання конфлікту твору? 
13. У чому сутність поняття „композиція”? 
14. Чим відрізняються ліро-епічні твори від епічних? 
15. Чим відрізняються ліричні  твори від ліро-епічних? 
16. Чим відрізняються епічні твори від драматичних? 
17. Що об’єднує епічні та драматичні твори? 
18. Чим відрізняється прозова мова від віршованої? 
19. Що об’єднує та розрізнює  поняття „тропи” та „поетичні фігури”? 
20. Що об’єднує та розрізнює  поняття „стопа” та „строфа”? 
21. Що об’єднує та розрізнює  поняття „цезура” та „клаузула”? 
22. Що об’єднує та розрізнює  поняття „літературна мова” та „мова 
художньої літератури”? 
23. Що об’єднує та розрізнює  поняття „пірихій” та „спондей”? 
24. Що б’єднує та розрізнює  поняття „явище каталектики” та  „явище 
гіперкаталектики”? 
25. Що об’єднує та розрізнює  поняття „двоскладові стопи” та 
„трискладові стопи”? 
26. Що об’єднує та розрізнює  поняття „поетичні фігури” та „звукопис”? 
27. Чим відрізняються способи побудови ліричних творів від композиції 
епічних творів? 
28. Чим відрізняються особливості композиції епічних творів від 
композиції драматичних? 
29. Назвіть основні елементи ритмотворення у трьох системах віршування. 
30. Назвіть жанри епосу. 
31. Назвіть жанри драми. 
32. Назвіть жанри лірики. 
33. Назвіть жанри мішаної форми (ліро-епічні твори). 
34. Як визначають віршовий розмір у силабічній системі віршування? 
35. Як визначають віршовий розмір у силабо-тонічній системі 
віршування? 
36. Як визначають віршовий розмір у тонічній системі віршування? 
37. У чому полягає специфіка основних видів теоретико-літературознавчих 
праць: рецензія, стаття, літературно-критичний нарис, монографія?  
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38. Словники літературознавчих термінів яких авторів Вам відомі? 
39. Які Ви знаєте літературознаві та літературно-художні видання? 
40. Які Ви знаєте Інтернет-ресурси літературознавчої проблематики? 
 
 
6.6. Шкала відповідності оцінок 
 
Оцінка Кількість балів 
Відмінно A 90–100 
Дуже добре B 82–89 
Добре C 75–81 
Задовільно D 69–74 
Достатньо E 60–68 
Незадовільно FX 35–59 
Незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням курсу F 
1–34 
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8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Основна література 
1. Ткаченко А. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства): 
підручник для гуманітаріїв. – К.: Правда Ярославичів, 2003. – 448 с. 
2. Моклиця М. Вступ до літературознавства. – К., 2011. 
3. Білоус П. Вступ до літературознавства. – К.: Академія, 2012. – 334 с. 
4. Галич О. Вступ до літературознавства. – Львів, 2017. – 287 с. 
5. Галич О. А. Теорія літератури : [підруч. для студ. філол. спец. вищ. 
навч. закл.] / Олександр Галич, Віталій Назарець, Євген Васильєв ; за 
наук. ред. Олександра Галича. – Вид. 4-е, стер. – К. : Либідь, 2008. – 
486 с. 
6. Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки 
ХХ ст. ⁄ За ред. М.Зубрицької. – Львів, 2003. 
7. Вступ до літературознавства. Хрестоматія ⁄ Упор. Н.Бернадська. – К., 
1995. 
Довідкова 
1. Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ковалів та 
ін. – К.: ВЦ «Академія», 1997. 
2. Літературознавча енциклопедія / За ред.. Ю.Коваліва, 2007 
3. Кузьменко В. Словник літературознавчих термінів. – К., 1997. 
4. Лексикон загального та порівняльного літературознавства.  –  
Чернівці:   Золоті литаври, 2001. – 636 с. 
 
Інформаційні ресурси 
5. Теорія літератури: е-бібліотека. – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://papusha.at.ua/index/0-6 
6. Синопсис: текст, контекст, медіа: Електронне фахове видання 
Київського університету імені Бориса Грінченка – [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis   
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Додаток 1 
 
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
(денна форма) 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
Літературознавство як наука про літературу 
Семінарське заняття № 1-2 
Стан сучасного українського літературознавства. Літературознавчі школи і напрями 
ХХ – ХХІ ст. 
1. Стан сучасного літературознавства: проблеми і перспективи 
2. Психоаналіз як інструментарій дослідження літературного твору. 
3. Структуралізм і герменевтика в річищі оновлення методів аналізу тексту. 
4. Рецептивна естетика та її проекції на літературний процес. 
5. Літературознавство другої половини ХХ – початку ХХІ ст.: постструктуралізм, 
деконструктивізм, фемінізм, постколоніалізм. 
6. Вивчення літератури в системі мистецтв 
Основна література 
1 Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. – К., 2001. – Стаття "Літературно-
художній образ", с. 96-112. 
2. Літературознавча енциклопедія: у 2 т. [авт.-уклад. Ю.І. Ковалів]. – К. : ВЦ "Академія", 2007. – Т. 1, 
2. – 2007 
3. Літературознавчий словник-довідник /Р.Т.Гром’як, Ю.І.Ковалів та ін. – К., 1997.  
Ткаченко А. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства. – К., 1998. 
4. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. Марії Зубрицької. – [2-е вид., 
доп.]. – Львів : Літопис, 2001. 
 
ЗАВДАННЯ 
1. Написати анотацію та рецензію на одну з прочитаних статей 
літературознавчої проблематики з електронного видання  «Синопсис: 
текст, контекст, медіа»: http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis 
2. Ознайомитися зі структурою, публікаціями альманаху «ЛітАкцент»: 
http://litakcent.com/.  
3. Опрацювати (на вибір) літературно-критичну статтю написану в 2015–
2018 рр. 
 
Семінарське заняття № 3-4 
Літературознавча конференція  «Від бароко до посмодернізму»: презентація 
літературознавчих видань 
Орієнтовний перелік літературознавчих видань  
 
1.Агеєва В. Апологія модерну: обрис ХХ віку / Віра Агеєва. – К. : Грані-Т, 2011. – 408 с. 
2. Агеєва В. Три долі: Марко Вовчок в українській, російській та французькій літературі / Віра 
Агеєва. – К. : Факт, 2002. – 367 с. 
3.  Барабаш Ю. Я. „Коли забуду тебе, Єрусалиме…” : Гоголь і Шевченко. Порівняльно-типологічні 
студії / Юрій Барабаш. – Х. : Акта, 2001. – 373 с. – (Харківська школа). 
4. Блум Г. Західний канон : книги на тлі епох ; [пер. з англ. Р. Семків]. – К. : Факт, 2007. – 720 с. – 
(Сер. „Висока полиця”). 
5. Бовсунівська Т. В. Жанрові модифікації сучасного роману [Текст] : монографія / Бовсунівська 
Т. В. – Х.: Діса плюс, 2015. – 369 с. 
6. Бондарева О. Є. Міф і драма у новітньому літературному контексті : поновлення структурного 
зв’язку через жанрове моделювання : [монографія] / Олена Бондарева. – К. : Четверта хвиля, 2006. 
– 512 с. 
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7. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодернізм. – К.: 
Критика, 2013. – 344 с. 
8. Даниленко В. Лісоруб у пустелі: Письменник і літературний процес /  В. Даниленко. – Київ : 
Академвидав, 2008 . – 350 с. 
9. Єременко О.В. Літературний образ у силовому полі синкретизму ( на матеріалі української 
прози другої половини ХІХ – початку ХХ століття). - К.: Видавничий центр "Просвіта", 2008. – 
320 с. – С. 33-43. 
10. Забужко О. Notre Dame d'llkraine: Українка в конфлікті міфологій / Оксана Забужко. – Сер. 
„Висока полиця” / післям. Л. Ушкалова. –  К. : Факт, 2007. – 640 с. 
11. Зборовська Н. Код української літератури: Проект психоісторії новітньої української 
літератури / Ніла Зборовська. –  К. : Академвидав, 2006. – 504 с.  
12. Мельник Я. Іван Франко й biblia apocrypha / Ярослава Мельник. – Л. : Вид-во Укр. 
Католицького ун-ту. – 2006. – 512 с. 
13.  Наливайко Д. С. Україна очима Заходу / Д. С. Наливайко. – видання друге, доповнене. – К. : 
Грамота, 2008. – 782 с. 
14.Павличко С. Націоналізм, сексуальність, орієнталізм: складний світ Агатангела Кримського / 
Соломія Павличко. – К. : Основи, 2001. – 328 с. 
15. Поліщук Я. Література як геокультурний проект: Монографія. – К.: Академвидав, 2008. – 304 
с. 
16.  Семків Р. Як писали класики: поради, перевірені часом. – К. : Pabulum, 2016. – 240 с. 
17.Ушкалов Л. Есеї про українське бароко / Леонід Ушкалов. – К. : Факт. – Наш час, 2006. – 284 с. 
– (Сер. „Висока полиця”). 
18. Ушкалов Л. Ловитва невловного птаха: життя Григорія Сковороди – К. : Дух і Літера, 2017. – 
368 с. (Серія «Постаті культури»). 
19. Ушкалов Л. Що таке українська література: есеї. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2015. – 352 
с. 
20. Фізер І. Філософія літератури / Фізер Іван М. – К. : НаУКМА ; Аграр Медіа Груп, 2012. – 217 с. 
21. Пухонська О. Літературний вимір пам яті. – К., 2018. 
 
 
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
(денна форма) 
 
Практичне заняття № 1 
Синхронія і діахронія літературного процесу 
План 
1. Причини змін літературного процесу. 
2. Дмитро Чижевський та його теорія культурно-історичних хвиль. 
3. Художній світ «великих» стилів (монументальний, орнаментальний, 
ренесанс, бароко, класицизм, романтизм, реалізм, модернізм). 
4. Взаємодія автора і читача в літературному процесі. 
5. Проблема літературної ієрархії. 
 
Завдання: 1. Заповнити табличку «Художній світ «великих» стилів. 
2. Прочитати «Дике полювання короля Стаха» В.Короткевича та 
підготуватися до дискусії: «Чи приречений детектив бути низьким жанром?» 
Література: 2, 3 
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Практичне заняття № 2 
Література як система. Генерика 
План 
1. Родовий поділ літератури. 
2. Особливості епосу. Оповідь. Фабула і сюжет. Оповідач. Жанри епосу. 
3. Особливості лірики. Медитація і сугестія. Тематичний поділ. 
4. Особливості драми. Трагедія, комедія і драма як головні жанри. 
5. Міжродові утворення. 
 
Завдання: 1. Проілюструвати схему генерики прикладами. 
2. Визначити жанр таких творів: «Яблука» Ю.Клена, «Фея гіркого мигдалю» 
І.Кочерги, «Добрий день, мій рядок кароокий» В.Стуса. Відповідь 
аргументуйте. 
Література: 1-3, 5, 6 
 
Практичне заняття № 3 
Формозмістова єдність художнього твору 
План 
1. Тема, проблема, ідея, пафос, фабула як змістотвірні елементи тексту. 
2. Сюжет, композиція, художня мова як формотвірні елементи. 
3. Індивідуальний стиль і стиль доби. 
 
Завдання: 1. Проаналізуйте письмово елементи формозмістової єдності у 2 
текстах на вибір: Катерина» Тараса Шевченка; «Основи суспільності», 
«Батьківщина», «Украдене щастя» І.Франка, «Дике полювання короля Стаха» 
В.Короткевича, «Яблука» Ю.Клена, «Фея гіркого мигдалю» І.Кочерги, 
«Добрий день, мій рядок кароокий» В.Стуса. 
Література: 1-3, 4,  
 
Практичне заняття № 4 
Художня мова 
План 
1. Аналіз лексики художнього твору. 
2. Тропіка художнього тексту. 
3. Синтаксичні фігури. 
4. Роль звукопису у художньому творі. 
 
Завдання: 1. Проаналізуйте лексичні особливості твору «Яблука» Ю.Клена 
(або «Дике полювання короля Стаха» В.Короткевича). 
2. Визначте тропи і фігури у таких поетичних текстах: «Сеньйорито акаціє, 
добрий вечір», «Мати білять яблуні в саду», «Ще під інеєм човен лежав без 
весла»   М.Вінграновського; «Зустрів кулю над лісом», «Що менше слів, то 
висловитись легше» Є.Плужника. 
Література: 1-3, 7. 
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Семінар № 5-6 
Версифікація 
План 
1. Основні поняття метрики. 
2. Фоніка: рими (прикінцеві та внутрішні) та римування. Якість рим. 
3. Строфіка: прості та канонічні строфи. 
 
Завдання: 1. Проаналізуйте (письмово) версифікаційні особливості 2 поезій з 
переліку: «Сеньйорито акаціє, добрий вечір», «Мати білять яблуні в саду», 
«Ще під інеєм човен лежав без весла»   М.Вінграновського; «Добрий день 
мій рядок кароокий», «Не відлюби свою тривогу ранню» В.Стуса, «Елегія», 
«Куліш» М.Зерова. 
Література: 3, 8. 
 
РОБОТА В ЦЕНТРІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  
 Робота в Центрі спрямована на формування фахової літературознавчої 
компетентності й передбачає підготовку завдань, які орієнтовані на комплексне 
розв’язання проблеми, критичне поцінування матеріалу, креативність. У межах 
годин практичних занять (заняття № 1; 6 (4 год.) буде проведено колоквіум «Від 
бароко до постмодернізму: презентація літературознавчих видань» – 2 год.). На 
практичному занятті студенти порівнюють засоби створення художнього 
образу в малярстві та літературі; кіно та літературі (на матеріалі картини і 
поеми «Катерина» Тараса Шевченка; роману «Основи суспільності» І.Франка 
і фільма «Злочин з багатьма невідомими»; оповідання «Батьківщина» 
І.Франка і фільму «Киценька»; драми «Украдене щастя» І.Франка та 
однойменного фільму). 
Студентам запропоновано новий формат модульної контрольної роботи 
(МК № 2 (2 год.) – захист колективних студентських проектів «Цікаве 
літературознавство».  
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Додаток 2 
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
(заочна форма) 
Семінарське заняття № 1 
Формозмістова єдність художнього твору 
План 
1. Тема, проблема, ідея, пафос, фабула як змістотвірні елементи тексту. 
2. Сюжет, композиція, художня мова як формотвірні елементи. 
3. Індивідуальний стиль і стиль доби. 
 
Завдання: 1. Проаналізуйте письмово елементи формозмістової єдності у 2 
текстах на вибір: Катерина» Тараса Шевченка; «Основи суспільності», 
«Батьківщина», «Украдене щастя» І.Франка, «Дике полювання короля Стаха» 
В.Короткевича, «Яблука» Ю.Клена, «Фея гіркого мигдалю» І.Кочерги, 
«Добрий день, мій рядок кароокий» В.Стуса. 
Література: 1-3, 4,  
 
Семінарське заняття № 2 
Версифікація 
План 
1. Основні поняття метрики. 
2. Фоніка: рими (прикінцеві та внутрішні) та римування. Якість рим. 
3. Строфіка: прості та канонічні строфи. 
 
Завдання: 1. Проаналізуйте (письмово) версифікаційні особливості 2 поезій з 
переліку: «Сеньйорито акаціє, добрий вечір», «Мати білять яблуні в саду», 
«Ще під інеєм човен лежав без весла»   М.Вінграновського; «Добрий день 
мій рядок кароокий», «Не відлюби свою тривогу ранню» В.Стуса, «Елегія», 
«Куліш» М.Зерова. 
Література: 3, 8. 
 
